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Аннотации 
Актуальность. В современных условиях развития гребного спорта в финале крупных соревнований попа-
дают гребцы с более высокими морфофункциональными показателями. Существует прямая зависимость между 
морфологическими показателями и уровнем достижений. Чем выше показатели физического развития, тем 
выше результат. Гребцы, выступающие на длинных дистанциях, уступают в своем физическом развитии 
спринтерам. Цель статьи – провести анализ показателей морфофункционального состояния спортсменов, зани-
мающихся плаванием. В исследовании приняли участие высококвалифицированные гребцы на байдарках и 
каноэ обеих полов в возрасте 19–26 лет. Всего обследовано 160 гребцов обоих полов. Методика и организация 
исследования. Комплексное обследование включало антропометрические измерения физического развития 
(длины и массы тела, обхвата грудной клетки, абсолютной поверхности тела). Результаты исследования. В 
одиночках и командных лодках-двойках в байдарках и каноэ (мужчины и женщины) на дистанции 200 м наи-
большие показатели физического развития имеют заслуженные мастера спорта (ЗМС), наименьшие – мастера 
спорта (МС). В одиночках на дистанции 500 м отмечается такая же тенденция, наибольшие показатели физи-
ческого развития имеют спортсмены ЗМС, наименьшие – спортсмены МС, в классе двоек у каноистов наиболь-
шие показатели физического развития отмечаются у мастеров спорта международного класса (МСМК). В 
одиночках и двойках на дистанции 1000 м наибольшие показатели у байдарочников обеих полов отмечаются у 
ЗМС, наименьшие – у МС, в каноэ наибольшие показатели физического развития наблюдались у МСМК. 
Выводы. На основе полученных данных определен уровень морфофункционального состояния исследуемых 
спортсменов. Учѐт этих результатов позволит оценить перспективные возможности спортсменов-пловцов и 
наиболее рационально планировать их многолетнюю подготовку. 
Ключевые слова: физическое развитие, гребцы-спринтеры, гребцы-стайеры. 
 
Володимир Давидов, Володимир Шантарович, Дмитро Пригодіч. Фізичний розвиток висококваліфі-
кованих веслярів на байдарках і каное поодинці й двійками, які виступають на різних дистанціях. Акту-
альність. У сучасних умовах розвитку веслувального спорту у фінали великих змагань потрапляють веслярі з 
більш високими морфофункціональними показниками. Існує пряма залежність між морфологічними показниками 
та рівнем досягнень. Чим вищі показники фізичного розвитку, тим вищий результат. Веслярі, які виступають на 
довгих дистанціях, поступаються у своєму фізичному розвитку спринтерам. Мета статті – провести аналіз показ-
ників морфофункціонального стану спортсменів, які займаються плаванням. У дослідженні взяли участь високо-
кваліфіковані веслярі на байдарках і каное обох статей у віці 19–26 років. Усього обстежено 160 веслярів обох 
статей. Методика й організація дослідження. Комплексне обстеження включало антропометричні вимірювання 
фізичного розвитку (довжини та маси тіла, обхвату грудної клітки, абсолютної поверхні тіла). Результати до-
слідження. В одиночних та командних човнах-двійках у байдарках та каное (чоловіки й жінки) на дистанції 
200 м найбільші показники фізичного розвитку мають заслужені майстри спорту (ЗМС), найменші – майстри 
спорту (МС). В одиночках на дистанції 500 м відзначається така сама тенденція, найбільші показники фізичного 
розвитку мають спортсмени ЗМС, найменші – спортсмени МС, у класі двійок у каноїстів найбільші показники 
фізичного розвитку відзначено в майстрів спорту міжнародного класу (МСМК). В одиночках і двійках на 
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дистанції 1000 м найбільші показники в байдарочників обох статей простежено в ЗМС, найменші – у МС, у каное 
найбільші показники фізичного розвитку відзначено в МСМК. Висновки. На основі отриманих даних визначено 
рівень морфофункціонального стану досліджуваних спортсменів. Облік цих результатів дасть змогу оцінити 
перспективні можливості спортсменів-плавців і найбільш раціонально планувати їхню багаторічну підготовку. 
Ключові слова: фізичний розвиток, веслярі-спринтери, веслярі-стаєри. 
 
Vladimir Davydov, Vladimir Shantarovich, Dmitrii Prigodich. Physical Development of Professional Single 
and Double Kayakers and Canoers Racing Different Distances. The Research Relevance. In modern conditions of 
rowing sport development, rowers with higher morphofunctional parameters reach the finals of major competitions. 
There is direct dependence between the morphological indicators and the achievement level. The higher are the physical 
development parameters, the higher, is the result. Long-distance rowers are inferior to sprinters in their physical 
development. The Research Aims to analyze the parameters of morphofunctional state of sportsmen engaged in racing. 
The study included professional kayakers and canoers of both sexes aged 19–26 years. A total of 160 rowers of both 
sexes were surveyed. The Research Organization and Methods. The complex examination included anthropometric 
measurements of physical development (length and weight of the body, chest circumference, and absolute body 
surface). The Research Results. In singles and team boats of double kayaks and canoes (men and women) at 200 meters 
distance, the best indicators of physical development have honoured masters of sports (HMS), the lowest – masters of 
sports (MS). The same tendency is observed in singles at 500 meters distance; the greatest indicators of physical 
development have HMS athletes, the lowest – MS athletes; international class masters of sports (ICMS) have the 
highest indicators of physical development in the class of double canoers. In singles and doubles at 1000 meters 
distance, the highest rates in kayakers of both sexes were observed in HMS athletes, the lowest – in MS athletes; the 
highest rates of physical development in canoeing were observed in ICMS athletes. Conclusions. Based on the obtained 
data, the level of morphofunctional state of the studied athletes was determined. Accounting these results will allow to 
assess the perspective capabilities of athletes racers and most rationally plan their long-term training. 
Key words: physical development, rowers sprinters, rowers stayers.  
 
Введение. В современных условиях развития гребного спорта в финалы крупных соревнований 
попадают гребцы с более высокими морфофункциональными показателями. Значения физического 
развития в гребцов-спринтеров выше, чем у гребцов-стайеров. Возраст участников варьировался в 
широких пределах от 18 до 35 лет, но по средним значениям эти колебания незначительны. Анализ 
морфологических характеристик гребцов на байдарках и каноэ – участников XXVIII, XXIX и 
ХХX летних Олимпийских игр в Афинах, Пекине и Лондоне, а также в чемпионате мира в 2015 г. в 
Милане (Италия) показал, что морфологическая структура тела может служить информативным 
показателям при отборе и спортивной ориентации. Существует прямая зависимость между морфо-
логическими показателями и уровнем достижений. Чем выше показатели физического развития, тем 
выше результат. Гребцы, выступающие на длинных дистанциях, уступают в своем физическом 
развитии спринтерам. Выявлено, что наилучших результатов достигают мужчины-байдарочники в 
возрасте 24–28 лет, мужчины-каноисты 24–27 лет, женщины-байдарочники 22–26 лет, женщины-
каноистки 23–26 лет. 
Организация исследования. В исследовании приняли участие высококвалифицированные 
гребцы на байдарках и каноэ обеих полов в возрасте 19–26 лет. Всего обследовано 160 гребцов обеих 
полов. 
Методика и организация исследования. Комплексное обследование включало антропометри-
ческие измерения физического развития (длины и массы тела, обхвата грудной клетки, абсолютной 
поверхности тела). 
В процессе сбора материала исследования проанализированы показатели физического развития 
сильнейших гребцов Республики Беларусь, принимавших участие в ХХVІІІ, ХХIХ, и ХХХ летних 
Олимпийских играх в Афинах, Пекине и Лондоне, а также в чемпионатах мира в 2015 г. в Милане 
(Италия) Эти данные представлены в табл. 1–6. Выявлено, что на всех дистанциях победители-
байдарочники (мужчины и женщины) и каноисты по физическому развитию значительно 
превосходят призеров и финалистов. Особенно это отмечается у байдарочников и каноистов 
(мужчин), где победители Пекинской Олимпиады Вадим Махнев И Роман Петрушенко (байдарка-
двойка) и братья Андрей и Александр Богдановичи (каноэ-двойка) значительно превосходят 
остальных соперников. 
Результаты исследования. При сопоставлении показателей тотальных размеров тела 
сильнейших белорусских спортсменов в гребле на байдарках и каноэ в одиночках на дистанции 200 м 
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(табл. 1) наблюдается, что наибольшие значения длины тела отмечаются у заслуженных мастеров 
спорта (ЗМС) на байдарках, наименьшие – у мастеров спорта (МС). Показатели наибольшие у 
байдарочников ЗМС (192,0±3,8 см), наименьшие – у мастеров спорта на байдарках (183,8±4,5 см), 
различия достоверно значимы (р<0,05). Масса тела и абсолютная поверхность тела также наиболь-
шие у байдарочников ЗМС (90,0±2,9 кг-2,26±0,24 м2), наименьшие значения массы тела (84,6±3,8 кг-
2,09±0,05 м2) и абсолютной поверхности тела отмечаются у мужчин МС. Различия статистически 
достоверны (р<0,05). 
У мужчин в гребле на каноэ наибольшие показатели длины (195,0±2,54 см) и массы тела 
(87,0±2,46 см), абсолютной поверхности тела имеют гребцы ЗМС (2,22±0,58 м2), наименьшие – МС. 
Различия статистически достоверны между ЗМС и МС (р<0,05). Эти показатели наиболее информа-
тивны. 
У женщин-байдарочниц наибольшие показатели длины (173,1±2,47 см) и массы тела 
(68,0±2,42 см), абсолютной поверхности тела имеют спортсменки ЗМС (1,81±0,52 м2), наименьшие 
показатели физического развития отмечаются у МС. Различия статистически достоверны по абсолют-
ной поверхности тела между ЗМС и МС (р<0,05). 
У женщин-каноисток наибольшие показатели длины (173,1±2,47 см) и массы тела (68,0±2,42 см), 
абсолютной поверхности тела имеют спортсменки ЗМС (1,81±0,52м2), наименьшие – МС. Различия 
статистически достоверны по абсолютной поверхности тела между ЗМС и МС (р<0,05). 
Таблица 1 
Физическое развитие высококвалифицированных белорусских спортсменов в гребле  
на байдарках и каноэ в одиночках на дистанции 200 м 
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Возраст, 
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Длина тела, 
см 
 
Масса 
тела, 
кг 
Абсолютная 
поверхность тела,  
м2 
X   X   X   X   
 
К-1 
ЗМС 6 22,0 2,7 192,1* 3,82 90,0* 2,94 2,26* 0,24 
♂ МСМК 16 24,7 3,2 187,4 3,54 88,9* 3,54 2,18 0,15 
 МС 26 25,5 2,5 183,8* 4,52 84,7* 3,82 2,09* 0,05 
 
С-1 
ЗМС 4 23,0 4,5 195,1* 2,54 87,1* 2,46 2,22* 0,58 
♂ МСМК 12 23,9 2,8 192,7 3,58 87,4 2,74 2,20 0,25 
 МС 28 25,1 2,9 184,8* 4,56 82,9* 2,93 2,08 0,32 
К-1 
♀ 
ЗМС 6 24,0 2,5 173,1 2,94 68,1 2,52 1,81 0,35 
МСМК 8 22,0 2,5 171,4 2,81 65,7 3,61 1,77 0,28 
 МС 18 22,5 3,5 169,1 2,23 64,1 2,84 1,74 0,45 
 
С-1 
ЗМС 4 24,0 2,5 173,1 2,47 68,0 2,42 1,81* 0,52 
♀ МСМК 6 22,0 2,5 171,3 2,55 65,8 2,92 1,77 0,23 
 МС 12 23,5 2,8 169,1 2,92 64,1 3,59 1,74 0,36 
Примечания. t-критерий Стьюдента, *– р<0,05. 
 
В командных лодках-двойках на этой же дистанции (табл. 2) отмечается аналогичная тенденция, 
т. е. наибольшие показатели длины (186,1±3,86 см) и массы тела (85,1±3,56 см), абсолютной по-
верхности тела (2,13±0,18 м2), имеют заслуженные мастера спорта (ЗМС) как в двойках на байдарках, 
так и в двойках на каноэ (185,1±4,85 см) – (78,5±3,62 см), наименьшие показатели отмечаются у 
мастеров спорта (МС). Достоверные различия достоверно значимы по массе тела у мужчин ЗМС и 
МС в гребле на байдарках, по длине тела в гребле на каноэ (р<0,05).  
У женщин-байдарочниц наибольшие показатели длины тела (171,6±3,89 см) и массы 
(64,5±32,96 см), абсолютной поверхности тела (1,76±0,25 м2), имеют заслуженные мастера спорта 
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(ЗМС), как в двойках на байдарках, так и в двойках на каноэ (171,5±2,80см) – (64,5±2,33см), наи-
меньшие показатели отмечаются у мастеров спорта (МС). Различия не достоверны (р>0,05). 
Таблица 2 
Развитие высококвалифицированных спортсменов в гребле  
на байдарках и каноэ в командных лодках-двойках на дистанции 200 м 
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Масса  
тела, кг 
Абсолютная 
поверхность 
тела, м2 
X   X   X   X   
К-2 ЗМС 6 22,0 2,7 186,1 3,86 85,1* 3,56 2,13 0,18 
♂ МСМК 16 24,7 3,2 184,8 2,92 81,5 3,85 2,08 0,26 
 МС 28 25,5 2,5 184,0 3,62 81,2* 2,94 2,07 0,38 
С-2 ЗМС 6 23,0 4,5 185,1* 4,85 78,5 3,62 2,05 0,24 
♂ МСМК 18 23,9 2,8 181,2 2,92 77,7 2,86 1,99 0,22 
 МС 23 25,1 2,9 180,4* 3,52 77,3 2,47 1,98 0,18 
К-2 
♀ 
ЗМС 4 22,0 2,5 171,6 3,89 64,5 2,96 1,76 0,25 
МСМК 8 20,0 2,5 170,5 4,07 64,8 3,83 1,75 0,28 
 МС 19 21,5 2,5 168,5 2,96 63,9 4,25 1,72 0,27 
С-2 
♀ 
ЗМС 4 23,0 2,5 171,5 2,8 64,5 2,33 1,76 0,38 
МСМК 6 20,0 2,5 170,6 3,48 64,8 3,45 1,75 0,21 
МС 12 21,5 2,5 168,4 2,27 63,9 4,23 1,72 0,28 
Примечания. t-критерий Стьюдента, *–р<0,05. 
 
В одиночках на дистанции 500 м (табл. 3) лучшими показателями также обладают ЗМС. 
Показатели длины тела у мужчин в гребле на байдарках наибольшие у ЗМС (188,0±4,96), массе тела 
(91,0±3,83 кг), абсолютной поверхности тела (2,19±0,21м2), наименьшие – у мастеров спорта (МС) по 
длине тела (183,6±3,42 см), массе тела (84,2±4,17 кг), абсолютной поверхности тела (2,08±0,34 м2). 
Различия достоверны по массе тела, абсолютной поверхности тела между ЗМС и МС (р<0,05). 
В каноэ показатели длины тела у мужчин наибольшие у ЗМС (192,1±3,92 см), массе тела 
(95,0±4,85 кг), абсолютной поверхности тела (2,27±0,29 м2), наименьшие – у мастеров спорта (МС) по 
длине тела (184,0±3,28 см), массе (83,1±4,06 кг), абсолютной поверхности тела (2,07±0,28 м2). 
Различия у мужчин-каноистов ЗМС и МС по длине тела, массе тела, абсолютной поверхности тела 
статистически достоверны (р<0,05). 
Показатели длины тела у женщин в гребле на байдарках наибольшие у ЗМС (171,6±3,07), массе 
тела (64,6±3,49 кг), абсолютной поверхности тела (1,76±0,24 м2), наименьшие отмечены у мастеров 
спорта (МС) по длине тела (168,4±2,64 см), массе тела (63,9±3,26 кг), абсолютной поверхности тела 
(1,72±0,34 м2). Различия между показателями не достоверны (р>0,05). 
В классе двоек на дистанции 500 м (табл. 4) отмечается аналогичная тенденция, что и у гребцов в 
одиночках. То есть, байдарочники ЗМС обладали большими показателями, чем МСМК и МС. 
Показатели длины тела у мужчин в гребле на байдарках наибольшие у ЗМС (188,0±2,91), массе тела 
(91,0±3,85 кг), абсолютной поверхности тела (2,19±0,26 м2), наименьшие – у мастеров спорта (МС) по 
длине тела (183,7±2,92 см), массе (84,3±4,18 кг), абсолютной поверхности тела (2,08±0,31 м2). Различия 
достоверны по массе тела, абсолютной поверхности тела между ЗМС и МС (р<0,05). 
Показатели длины тела у каноистов-мужчин на этой дистанции наибольшие у ЗМС (193,1±2,92), 
массы тела (95,0±4,85 кг), абсолютной поверхности тела (2,27±0,29 м2), наименьшие – у мастеров 
спорта (МС) по длине тела (185,1±2,92 см), массе тела (84,2±4,03 кг), абсолютной поверхности тела 
(2,07±0,22 м2). Различия достоверны по длине тела, массе тела, абсолютной поверхности тела между 
ЗМС и МС (р<0,05). 
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Таблица 3 
Физическое развитие высококвалифицированных спортсменов в гребле на байдарках  
и каноэ в одиночках на дистанции 500 м 
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n 
Возраст, 
лет 
 
Длина тела, см 
 
Масса  
тела, кг 
 
Абсолютная 
поверхность 
тела, м2 
X   X   X   X   
К-1 ЗМС 6 22,0 3,5 188,0 4,96 91,0* 3,82 2,19* 0,21 
♂ МСМК 16 24,7 3,8 186,3 3,52 85,2 3,53 2,11 0,26 
 МС 26 24,5 2,5 183,6 3,42 84,2 4,17 2,08 0,34 
С-1 ЗМС 4 25,0 4,5 192,1* 3,91 95,0* 4,85 2,27* 0,29 
♂ МСМК 12 25,9 3,8 192,7 4,06 90,7 3,25 2,23 0,25 
 МС 18 22,1 4,9 184,0* 3,28 83,1 4,06 2,07 0,28 
К-1 
♀ 
ЗМС 4 24,0 2,5 171,6 3,07 64,6 3,49 1,76 0,24 
МСМК 8 23,0 2,5 170,6 2,84 64,8 3,89 1,75 0,14 
 МС 16 24,5 2,5 168,4 2,64 63,9 3,26 1,72 0,44 
 
У женщин-байдарочниц наибольшие показатели длины тела (173,5±2,93 см) и массы тела 
(64,6±3,46 см), абсолютной поверхности тела (1,76±0,28 м2) имеют заслуженные мастера спорта 
(ЗМС), наименьшие – мастера спорта (МС) по длине тела (169,5±2,93 см), массе тела (63,9±3,83 кг), 
абсолютной поверхности тела (1,72±0,44 м2). Различия не достоверны (р>0,05). 
Таблица 4 
Физическое развитие высококвалифицированных спортсменов в гребле на К-2 и С-2, 500 м 
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n 
Возраст, 
лет 
 
Длина тела, см 
 
Масса тела, кг 
 
Абсолютная 
поверхность 
тела, м2 
X   X   X   X   
К-2 ЗМС 12 22,0 3,8 188,0 2,91 91,0* 3,85 2,19* 0,26 
♂ МСМК 16 25,9 3,6 186,4 2,92 85,1 3,51 2,11 0,29 
 МС 26 22,8 2,4 183,7 2,92 84,3 4,18 2,08 0,31 
С-2 ЗМС 8 27,4 4,5 193,1* 2,92 95,0* 4,85 2,27* 0,22 
♂ МСМК 12 25,9 3.3 192,7 2,97 90,8 3,22 2,23 0,19 
 МС 18 22,9 4.4 185,1* 2,92 84,2 4,03 2,07 0,21 
К-2 
♀ 
ЗМС 6 24,6 2,6 173,5 2,97 64,6 3,46 1,76 0,28 
МСМК 14 22,5 2,8 172,5 2,92 65,8 3,87 1,75 0,23 
 МС 16 21,3 2,5 169,5 2,93 63,9 3,83 1,72 0,44 
Примечания. t-критерий Стьюдента, *–р<0,05. 
 
В одиночках на дистанции 1000 м (табл. 5) ЗМС в мужской и женской байдарке-одиночке также 
превосходили МСМК и МС в своих классах.  
Показатели длины тела у мужчин в гребле на байдарках наибольшие у ЗМС (186,0±3,92), массе 
тела (85,0±3,82 кг), абсолютной поверхности тела (2,13±0,28 м2), наименьшие – у мастеров спорта 
(МС) по длине тела (180,2±3,59 см), массе (79,4±5,16 кг), абсолютной поверхности тела 
(1,99±0,18 м2). Различия достоверны по длине и массе тела, абсолютной поверхности тела между 
ЗМС и МС (р<0,05). 
Иная картина наблюдалась у каноистов, где ЗМС уступали по тотальным размерам МСМК и МС, 
показатели длины тела наибольшие у МСМС (182,4±2,92), массы тела (81,2±3,66 кг), абсолютной 
поверхности тела (2.04±0,26 м2), наименьшие – у мастеров спорта (ЗМС) по длине тела 
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(175,5±2,92 см), массе (77,0±3,94*кг), абсолютной поверхности тела (1,95±0,24 м2). Различия 
достоверны по длине тела, абсолютной поверхности тела между ЗМС и МСМК (р<0,05). 
У женщин-байдарочниц наибольшие показатели длины тела (173,0±2,63 см) и массы тела 
(68,1±3,91 см), абсолютной поверхности тела (1,81±0,28 м2), имеют заслуженные мастера спорта 
(ЗМС), наименьшие – мастера спорта (МС) по длине тела (169,0±4,91 см), массе тела (64,0±3,16 кг), 
абсолютной поверхности тела (1,74±0,4 м2). У женщин статистически достоверными оказались 
различия по длине и массе тела, абсолютной поверхности тела у ЗМС и МС (р<0,05).  
Таблица 5 
Физическое развитие высококвалифицированных спортсменов в гребле на байдарках  
и каноэ в одиночках на дистанции 1000 м 
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n 
Возраст 
лет 
 
Длина тела, см 
 
Масса 
тела, кг 
 
Абсолютная 
поверхность 
тела, м2 
X   X   X   X   
К-1 ЗМС 12 22,0 3,5 186,0* 3,92 85,0* 3,82 2,13 0,28 
♂ МСМК 16 24,7 3,8 181,8 4,93 79,5 5,44 2,01 0,23 
 МС 26 21,5 2,5 180,2* 3,59 79,4* 5,16 1,99 0,18 
С-1 ЗМС 8 25,0 4,5 175,5 2,82 77,0 3,94 1,95 0,24 
♂ МСМК 12 25,9 3,8 182,4* 2,92 81,2* 3,66 2,04* 0,26 
 МС 18 22,1 4,9 181,7 4,26 79,6 4,48 2,01 0,18 
К-1 
♀ 
ЗМС 6 24,0 2,5 173,0* 2,63 68,1* 3,91 1,81* 0,28 
МСМК 14 23,0 2,1 171,4 4,03 65,7 3,45 1,77 0,29 
 МС 16 22,5 2,0 169,0 4,91 64,0 3,16 1,74 0,48 
Примечания. t-критерий Стьюдента, *–р<0,05. 
 
В командных лодках-двойках на дистанции 1000 м (табл. 6) у байдарочников ЗМС также 
превосходили МСМК и МС, где длина тела (188,1±2,12 см), масса тела (85,0±2,82 кг) и относительная 
поверхность тела (2,13±0,18 м2) наибольшие у ЗМС, наименьшие – у мастеров спорта (МС) по длине 
тела (183,7±4,53 см), массе тела (79,5±2,91 кг), абсолютной поверхности тела (1,99±0,25 м2). Различия 
достоверны по длине и массе тела, абсолютной поверхности тела между ЗМС и МС (р<0,05). 
У каноистов-мужчин на этой дистанции наибольшие показатели отмечаются у МСМК по длине 
тела (192,7±2,92), массе тела (81,3±3,69 кг), абсолютной поверхности тела (2,04±0,27 м2), наименьшие 
– у мастеров спорта (МС) по длине тела (184,0±2,74 см), массе (79,7±4,36 кг), абсолютной 
поверхности тела (2,01±0,18 м2). Различия достоверны по длине тела, абсолютной поверхности тела 
между МСМК и МС (р<0,05). 
У женщин-байдарочниц наибольшие показатели длины тела (171,6±4,93 см) и массы тела 
(68,1±3,64 см), абсолютной поверхности тела (1,81±0,21 м2) имеют заслуженные мастера спорта 
(ЗМС), наименьшие – мастера спорта (МС) по длине тела (168,4±3,91 см), массе тела (64,1±4,27 кг), 
абсолютной поверхности тела (1,74±0,26 м2). У женщин статистически достоверными оказались 
различия по массе тела, абсолютной поверхности тела у ЗМС и МС (р<0,05).  
Выводы. В одиночках и командных лодках-двойках в байдарках и каноэ (мужчины и женщины) 
на дистанции 200 м наибольшие показатели физического развития имеют спортсмены ЗМС, наи-
меньшие – спортсмены МС. 
В одиночках на дистанции 500 м отмечается такая же тенденция, наибольшие показатели физи-
ческого развития имею спортсмены ЗМС, наименьшие – спортсмены МС, в классе двоек у каноистов 
наибольшие показатели физического развития отмечаются у МСМК. 
В одиночках и двойках на дистанции 1000 метров наибольшие показатели у байдарочников 
обеих полов отмечены у ЗМС, наименьшие – у МС, в каноэ наибольшие показатели физического 
развития отмечаются у МСМК. 
Таким образом, при изучении физического развития гребцов-байдарочников и каноистов 
выступающих в различных классах судов на различных дистанциях обнаружена достаточно четкая 
закономерность достоверного соотношения этих параметров со спортивным результатом. Заслу-
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женные мастера спорта практически по всем показателям физического развития имели преимущества 
перед мастерами спорта международного класса и мастерами спорта. 
Таблица 6 
Физическое развитие высококвалифицированных спортсменов в гребле в двойках  
на К-2 и С-2, 1000 м 
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n 
Возраст 
лет 
 
Длина тела, см 
 
Масса 
тела, кг 
 
Абсолютная 
поверхность 
тела, м2 
X   X   X   X   
К-2 ЗМС 14 23,5 3,2 188,1* 2,12 85,0* 2,82 2,13* 0,18 
♂ МСМК 18 26,3 2,8 186,4 3,06 79,5 2,32 2,01 0,23 
 МС 32 23,8 2,5 183,7 4,53 79,5 2,91 1,99 0,25 
С-2 ЗМС 8 28,0 3,5 192,1 3,95 77,1 3,35 1,95* 0,24 
♂ МСМК 16 25,5 2.6 192,7* 2,34 81,3 3,69 2,04 0,27 
 МС 26 24,9 3.5 184,0 2,74 79,7 4,36 2,01 0,18 
К-2 
♀ 
ЗМС 6 18,0 2,5 171,6 4,93 68,1* 3,64 1,81* 0,21 
МСМК 14 20,0 3,2 170,5 3,67 65,7 3,84 1,77 0,18 
 МС 16 21,5 3,0 168,4 3,91 64,1* 4,27 1,74 0,26 
Примечания. t- критерий Стьюдента, *–р<0,05. 
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